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Представлены результаты исследования твердофазных  продуктов СВЧ разряда в широком 
наборе жидких углеводородах (метод ЯМР 13С) и жидких углеводородов после создания в 
них СВЧ разряда (метод ГХ-МС). 
   
The results of the study of solid state products of microwave discharge in wide spectra of liquid 
hydrocarbons (13C-NMR method) are described as well as results of study liquid hydrocarbons 
after creating therein the microwave discharge (GC-MS method). 
 
Работа продолжает цикл исследований СВЧ разрядов в жидких 
углеводородах [1-4]. Представлены результаты изучения твердо- и 
жидкофазных продуктов  плазмохимических реакций в СВЧ-разряде в жидких 
углеводородах класса алканов, алкенов, циклоалканов, ароматических 
соединений. Использованная установка описанна в [1]. 
Твердофазные продукты исследовались методом ЯМР 13С на приборе марки 
Varian Unity AS 500. Анализ показал, что часть образцов содержит 
алифатическую фазу (пики в интервале 13-31 м.д.), что свидетельствует о 
неполном переходе жидкого углеводорода в твердые углеродные частицы. 
Другая часть образцов содержит один пологий пик в интервале 110-142 м.д., 
что свидетельствует о полном превращении жидкого исходного вещества в 
твердый сажевый продукт. При обработке в СВЧ плазме вязких углеводородов 
(масла, тяжелые продукты нефтепереработки) на конце антенны образуется 
объемная углеродсодержащая структура [1,4]. 
Жидкофазные продукты исследовались методом газовой хроматографии с 
масс-спектрометром на приборе Thermo DSQ II. Анализ состава н-гептана до и 
после обработки СВЧ плазмой показал, что изменений в составе углеводорода 
не наблюдается. При концентрировании пробы путем выпаривания 
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